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Fig. 1.  The paradigm under the three-sentense
　　　 condition
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Fig. 2.  Conﬁdence for performance of
correct and incorrect word recall by  high
and low span participants
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Fig. 3.  Conﬁdence for performance of
correct word recall on successful and
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Fig. 4. Conﬁdence for performance of correct word recall on each memory load
condition by high and low span participants
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